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Bütün Avrupa millet 
lerini 200 seneden fazla 
işgal etmiş olan Şark me­
selesinin sondan bir evvel­
ki safhasına Bağdat demir
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yolu safhası ismini vermek yanlış olmaz. 
19 uncu asrın sonlarile 20 inci asrın baş­
larına isabet eden bu 25-30 senelik devre 
de, içinden ve dışından artık süratle göçen 
büyük Türk imparatorluğunun Avusturya, 
Rusya, İngiltere ve Fransa gibi büyük ve 
Balkan milletleri gibi küçük mirasçıları 
arasına yeni ve çok iddialı bir mirasçı kakı­
şıyor: Almanya.
1870 zaferinden ve Alman ittihadından 
sonra birinci sınıf bir Avrupa devleti 
haline gelen Almanya müstemlekeciiik 
işinde rakiplerinden çok geride kalmış 
bulunuyordu- Yer yüzünde istismar edile­
bilecek geri kalmış halk kütlelerde meskûn 
yahut emsali görülmemiş bir şekilde çoğa­
lan Avrupab milletlerin fazla nüfuslarını 
birleştirmeğe salih uzak yakın kara parça­
ları daha evvel başka Avrupa milletleri 
tarafından hemen kâmilen işgal edilmişti. 
Dişe dokunur bir parça olarak ortada 
yalnız bâlâ zaif bir hayat eseri gösteren 
«hasta adamın», Türkiyenin zengin mi­
rası vardı.
Almanya birçok bakımlardan müstem 
lekelere muhtaçtı: İddia ettiği dünya haki­
miyeti hissesi bakımından, dev adımlarile 
ilerileyen sanayiin mahsullerine pazarlar
temini bakımından ve ni­
hayet süratle çoğalan nü­
fusunun fazlasına yurd te­
mini için. Bismark bu 
müstemlekeleri, kurduğu 
devletin mevcudiyetini tehlikeye koyma­
dan ve dünya hakimiyeti için itişen büyük 
devletler arasındaki rekabetten istifade 
etmek yolile temin etmeyi ümit etmişti.
Filhakika onun bu siyaseti hiç seme­
resiz de kalmadı Ancak Bismark, son 
devresinde Rusya ile İngiltere arasında 
oynanan tahtaravallinin istinat noktası 
haline gelmiş olan Şark meselesine karış­
maktan itina ile içtinap ediyordu. Fakat 
Afrika müstemlekeleri ve uzak Şarkta elde 
edilen hareket üsleri Almanyayı maddî ve 
manevi cihetlerden tatmin etmekten çok 
uzaktı Bunun için genç ve iddiali hüküm­
dar II- Vilhem ve Bismarktan sonra yeni 
devri «c/er neue kurs» temsil eden Alman 
diplomatları bu pasif vaziyeti terkederek 
faal bir müstemleke siyasetine giriştiler. 
İlk hedef «şimdilik İktisadî nüfuz ve men­
faatler temini» azmile Türkiye oldu ve 
Istanbuldan Basra körfezine kadar bir 
demiryolu inşası teşebbüsü Almanların bu 
yolda ilk hamlesini teşkil etti.
Bağdat demiryolu meselesi ezeli 
Şark meselesile birlikte ancak Türkiye 
Cümhuriyetinin teşekkülünden sonra ka­
panmıştır Fakat Avrupada Şark mesele­
sini büsbütün girift bir hale getiren bu
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Alman müdahalesi ve bunun malî ve İkti­
sadî safhalarile umumî harbe kadar rakip 
devletler arasında uyandırdığı imkânsız 
siyasî mücadele hakkında aktüel veya ilmi 
tetkikler çok evvelden başlar. Keza umumî 
harpten sonra da bu mesele hakkında bir 
çok etütler ve doktora tezleri yazılmıştır. 
İşte doktor Bekir Sıtkı tarihimizin bir 
devresinde bizim için bu kadar hayati bir 
mahiyet alan bu meseleyi Freiburg Üniver­
sitesine takdim ettiği teze mevzu ittihaz 
etmiş ve bir de bir Türk genci gözile 
etraflı ve ciddi bir tetkike tabi tutmak 
istemiştir.
Bağdat demiryolu hakkında pek çok 
yazı yazılmış olmasına rağmen mesele 
henüz tamamile tarihe mal olmamış, buna 
ait siyasî vesikalar mahremiyetini kaybe­
derek tamamile neşir sahasına girmemiştir. 
Müellif sadece iyi bir araştırıcı ve müdak- 
kik değil ayni zamanda biraz da gazeteci 
olmağa mecburdur. Bekir Sıtkı Türk ma­
liye ve hariciye arşivlerde Deutsetsche 
Bank ve Alman hariciye arşivlerine girmek 
için bir hayli uğraşmış fakat pek az imkân 
bulmuştur. Kendisinden evvel bu yolda 
tetkikat yapanların ihmal ettikleri matbu 
Türk menbaları da pek mahdut olduğu 
için meçhul veya mübhem kalmış birçok 
cihetlerin tenvirinde çok faydalı olmamış­
lardır. Fakat bunun haricinde şimdiye 
kadar neşredilmiş bütün tetkiklerin ve 
vesaikin müellif tarafından taplanarak 
büyük bir itina ile incelendiğini ve heyeti 
umumiyesi üzerinde toplu ve tenkidi bir 
terkip vücuda getirildiğini derhal tesbit 
ediyoruz.
Müellif mukaddemesinde bir Bağdat 
demiryolu fikrinin bu teşebbüsten evvelki 
tarihçesini yaptıktan sonra, 1888 den 1903 
de nihaî Bağdat demiryolu imtiyaz muka­
velelerinin imzasına kadar bu meselenin 
safahatını tetkik etmektedir. İmiyazm bu 
tarihte Almanlara tevdii ile Bağdat demir 
yolu meselesi bitmemiş, belki harp sonla­
rına kadar devam eden yeni bir safhaya 
girmiştir. Fakat Alman âlimlerinin çalıştır­
ma tarzına tabi olan genç müellif meseleye 
ait bütün teferruatı toplamağa dikkat ettiği 
için bu cildde bize ancak bunun ilk saf­
hasını vermeğe imkân bulmuştur. Bağdat 
demiryolu meselesinin 1903 den sonraki 
safahatı eserin ikinci cildini teşkil edecektir. 
Muharririn bu vadini en yakın bir zamanda 
tahakkuk ettirebilmesini dileriz- Yine ayni 
çalışma tarzı neticesi olarak eserin ana 
hatları tebarüz ettirmek vasfını muhafaza 
edemeyişini, meselenin giriftliğini ve mate- 
riyelin bolluğu karşısında müellife bağış­
lanmaması icap eden bir nakise olarak 
kaydedebiliriz.
Doktor Bekir Sıtkının vardığı son 
neticelere göre Bağdat Demiryolu mesele­
sini en kısa bir şekilde okuyucularımızla 
birlikte gözden geçirmek faydalı alacaktır:
Hindistana veya Akdenizden Basra 
körfezine bir kara yolu açılması fikri 
1600 senesinde « Şarkî Hindistan Şirke­
tinin » tesisi ile başlıyor- 1782 de ve 
daha ciddi olarak 1830 dan itibaren İn­
giliz hükümeti bu istikamette tetkikat 
yaptırıyor ve 1850 senelerine doğru 
İskenderun körfezinden Fırat boyunca 
Basra körfezine inecek bir demiryolu 
inşası fikri ortaya atılıyor. Fransızlar 
Süveyş kanalını kazmıya başladıkları za­
man Hint yolunun temini kaygusuna 
düşen İngilizler tekrar şiddetle bu mesele 
üzerinde duruyorlar ve 1856 - 1862 sene­
lerinde Türkiye hükümetinden Şarka 
doğru demiryolları inşası imtiyazı alıyor­
larsa da malî imkânsızlık bu bu projelerin 
mevkii file çıkmasına mani oluyor.
Şark Demiryollarının inşasından sonra 
Türkiyede de demiryollarının ehemmiyeti 
anlaşılıyor, Anadoluda birçok hatlar inşası 
için projeler hazırlanıyor ve ilk defa ola­
rak 1872 - 1873 de devlet elile Haydar­
paşa - İzmit hattı yapılıyor. Mithat Pa­
şa da Bağdada kadar bir demiryolu ya-
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pılması fikrini ısrarla takip ediyor. Fakat 
1875 de devletin iflâsı, harb, Abdülha- 
midin her türlü faaliyeti kötürüm eden 
idaresi bu teşebbüsleri uzun müddet 
durduruyor.
Abdülhamid demiryollarının hayatî 
ehemmiyetini yavaş yavaş anlamış ve 
bunları kendi vesaitiyle yapamıyacağına da 
kani olmuştu. Bunun için Diyunuumumiye 
idaresinin teessüsünden ve devlet itibarının 
kısmen iadesinden sonra yeniden Türkiye 
ile alâkadar olan Avrupa sermayedarla­
rının demiryolu imtiyazı taleplerine kulak 
vermiye başladı. 1883 den itibaren muh­
telif F ransız ve İngiliz grupları Akdenizden 
Basra körfezine kadar bir demiryolu inşası 
imtiyazı için müracaat ettiler. Fakat Ab­
dülhamid bunların siyasî maksatlarla hara- 
ket ettiklerini kendi İktisadî menfaatlerine 
göre hatlar yapmak istediklerini görüyor, 
bunlara itimad edemiyor ve bilhassa pay- 
tahtı uzak vilâyetlere raptetmiyecek olan 
bir demiryolunun inşasını kabulden kaçı­
nıyordu. Padişah Türkiyede doğrudan 
doğruya siyasî maksatlar gütmiyen bir 
devletin, Almanyanm bu demiryolunun 
inşasına alâkadar edilmesini düşünüyor 
veya bu kendisine telkin ediliyordu 
1882 denberi bir Alman askerî heyetinin 
Türk ordusunu tensik ile meşgul oluşu 
Almanlara karşı bir itimad eseri idi. Kay­
ser Vilhelmin 1888 de kendisini ziyareti 
padişahın Almanyaya karşı bu itimad ve 
sempatisini artırdı. Bilnetice Bismarkm 
ihtirazı kayitlerine ve Alman sermayedar­
larının düşünceli tavurlarma rağmen aynı 
sene içinde İngiliz ve İtalyan sermayesi­
nin de iştirakini temin eden Deutsche 
Bank grupile İzmitten Ankaraya kadar 
bir demiryolu inşa ve işletme imtiyazı 
mukavelesi imza edildi.
Bu ilk adımdı. Abdülhamit ve Kayser 
Vilhelm bu hattın Sivas üzerinden Bağda- 
da kadar uzatılmasını arzu ediyorlardı. 
Fakat Almanların Anadoluda görünmeleri
Fransa, İngiltere ve Rusyada esaslı endi­
şeler uyandırmış ve İstanbulda bu hattın 
temdidi ve diğer hatlar inşası imtiyazı 
için bu devletler arasında müthiş bir 
diplomatik mücadele başlamıştı- Padişah 
verilen muhtelif projeleri tetkik eder 
görünüyor fakat Almanlara vermek fikrin­
de sabit bulunuyordu. Vilhelmin tavassu­
tu ile Doyçe Bank grubu 1891 den itiba­
ren Ankara ■ Kayseri üzerinden hattın 
Bağdada temdidi için tetkikat yaptırdı. 
Fakat Alman sermayedarları işte hesap 
bulmuyorlar ve Alman hükümetinin bu 
defa her türlü siyasî yardımı esirgememe­
sine rağmen çekingen davranıyorlar ve 
çok yüksek bir kilometre garantisinden 
bahsediyorlardı- Abdülhamit bu sırada 
ortaya atılan Fransız ve İngiliz projelerini 
Almanları teşvik için kullanırken Deutsche 
Bank bu büyük işe Fransız sermayesinin 
de teşriki için müzakereye girişiyordu.
Bu müzakerelerin akim kalması üzeri­
ne Fransa ve İngiltere Alman projesi 
aleyhinde^açık mücadeleye giriştiler. 1893 
Kânunsanisinde İstanbuldaki İngiliz sefiri 
padişahı bahri bir mümayişle tehdit edi­
yordu. Almanlar padişaha cesaret tavsiye 
ettiler ve Mısır kıtaatının arttırılması 
meselesinde İngilizlere karşı cephe alarak 
İngiltereyi bu işte geri durmıya mecbur 
ettiler. Almanya artık filen Şark siyaseti­
ne karışmış bulunuyordu. Bununla beraber 
meselenin sulhperverane halli için Abdül­
hamit Fransızlara taviz olarak Kasaba 
hattının Afyona kadar temdidi imtiyazını 
verirken Almanlar da Bağdat demiryoluna 
İngiliz sermayesinin iştirakini teklif edi- 
yorlordı
Bu sırada ( 15 kânunsani 1893 ) Ab­
dülhamid Alman grupile Anadolu demir­
yolunun Eskişehirden Konyaya ve An- 
karadan Kayseriye temdidi mukavelesini 
imzaladı. Bu hatlardan Ankara - Kayseri 
hiç bir zaman yapılmadı. Fakat Afyona 
doğru ilerileyen Fransızları önlemek üzere
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Almanlar Eskişehir Konya hattının derhal 
inşasına başladılar.
Abdülhamidin tehditlere rağmen Al­
manları tercih edişi iki mühim siyasî 
netice doğurdu ; 1) Almanların Anadoluda 
yerleşmesinden evvel Şark meselesini 
bitirmek kaygusuna düşen İngilizler Tür- 
kiyenin biran evvel taksimi için Ruslar ve 
Fransızlarla anlaşmıya teşebbüs ettiler 
2) Almanya artık Türkiyenin mukadderatı 
meselesinde doğrudan doğruya alâkadar 
bir devlet olarak meydana çıktı- İngiltere 
Ermeni meselesini bahane ederek 1895 de 
Türkiyeyi misli görülmemiş bir şiddetle 
tazyik etti- Fakat Couves mülakatında 
Salisburg Vilhelme Türkiyenin taksimi 
plânile birlikte geldiği zaman Kayseriden 
bu devletin yaşama kabiliyetinde olduğu 
cevabını aldı.
Padişah bütük bu siyasî müşkülâta 
rağmen hattın uzatılması için Almanlar 
nezdinde teşebbüslerden hâli kalmadı. 
Fakat 1895-96 senelerinde vaki müraca­
atları neticesiz kaldı. Doyçe Bank ser­
maye bulamıyor, Türkiyenin mevcut hat­
lar için taahhüt ettiği kilometre garanti 
lerini bile ödemekten aciz olduğunu ileri 
sürüyor ve nihayet devletin atisini pek 
şüpheli görüyordu. Bu sırada müzmin 
Girit meselesi de hâd bir şekil almış ve 
Avrupa devletlerinin müdahale ve tazyik­
lerini mucip olarak devletin itibarını 
büsbütün düşürmüştü. 1897 de Türklerin 
zaferde neticelenen harb bu itibarı kısmen 
iade etti.
Vilhelmin ikinci Şark seyahati ( 1898) 
onun « Şarka doğru » plânlarını genişlet­
miş ve padişahla dostluğunu arttırmıştı. 
Berline avdetinden sonra bu işi mutlaka 
başarması için Doyçe Bankı tazyik etti. 
Doyçe Bank İngilizler'ın lâkayt vaziyet­
leri karşısında Fransızlara başvurdu ve 
hattın idaresi Almanlarda kalmak şartile 
%  40 Fransız sermayesinin iştirakini temin 
etti, Bunun üzerine Istanbulda entrikalar
tekrar başladı. Ingilizler sahte projeler 
ortaya çıkarıyorlar, nazırları elde ederek 
Almanlar Aleyhine çalışıyorlar, Osmanlı 
Bankası hattı münhasıran Fransız serma­
yesine mal etmeğe uğraşıyor, padişaha 
hattın devlet hesabına inşasını telkin 
ediyorlar ilâh.
Bu vaziyet karşısında işin tehlikeye 
düşdüğünü anlıyan Alman sefiri padişahı 
teknik ve mali meselelerin halline kadar 
muvakkat bir imtiyaz mukavelesi imzasına 
ikna ediyor ve 1899 kânun evvelinde bu 
mukavele imzalanıyor.
Fakat İngilizler Almanların serbeatçe 
Basra körfezine çıkmalarına müsaade et- 
miyeceklerdir. Hattın nihayet noktası 
olan Küvitteki Emir ile daha evvelden 
gizli bir mukavele imzalamışlar ve onu 
himayelerine almışlardır. Bu yüzden Ingiliz 
Alman münasebatı fevkalâde gerginleşti. 
Ancak İngilizler bütün teminatlarına ve 
1901 de Türkiye ile aktettikleri itilâfa 
rağmen bir daha Küyetten el çekmediler.
Diğer taraftan Ruslar Padişahı müthiş 
tehditlerle tazyik ederek Karadeniz sahil­
lerinde ve Şarkî Anadoluda Demiryolları 
inşası için rüçhan hakkı aldılar. Bu suretle 
bu havalide demiryolu yapılmasına mani 
olmuş oluyorlar ve buraları Rus istilâsına 
hazırlıyorlardı.
Nihaî mukavele müzakeratı pek uzun 
ve çetin oldu. İş hesaplı görünmiyor, 
sermaye bulunamıyordu-Türkiyenin yüksek 
kilometre garantileri ödemesi imkânsızdı. 
Almanlar Devletin bunları ödeyebilecek 
hale gelmesi için gümrük tarifelerinin 
yükseltilmesine diğer devletlerin muvafa­
katini temine çalıştılar. Bu maksatla İngi- 
lizlere hattâ Ruslara da hattın inşasına 
iştiraki teklif ettiler. Fakat bütün bunlar 
siyasî mücadele ve entrikaları artırmaktan 
başka bir netice vermedi. Nihayet Vilhe- 
min katî müdahalesile bir anlaşma yapıldı. 
16 kânunusani 1902 de bir irade ile Konya 
Adana - Kilis - Nuseybin - Musul - Bağdat-
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Basra üzerinden Basra körfezine kadar bir 
demiryolu inşası imtiyazı Anadolu demir­
yolları şirketine verildi- Hat sekiz senede 
ikmal edilecek ve Türkiye garantiler için 
karşılık gösterdikçe parça parça inşa 
olunacaktı. 1903 martında Türkiye Konya, 
Halep ve Urfa vilâyetlerinin aşar varida 
tını garanti karşılığına tahsis etti bunun 
üzerine Konya - Ereğli kısmının inşasına 
başlandı.
Bağdat hattı meselesi bundan sonra 
Avrupa kabineleri arasında daha şiddetli 
bir siyasî mücadeleye mevzu teşkil etti. 
Almanyanın Rusya ve İngiltere ile arasını 
daha ziyade açtı ve Almanyayı Şarka 
Türkiyeyi Almanyaya daha ziyade bağla­
dı. Bu mücadelelerle hattın inşasını müte­
madiyen geriletti ve 1909 - 1914 seneleri 
arasında yeniden hararetli müzakerelere 
yol açtı- Almanlar harbiumuminin arifesin­
de hattın Basra - Küvit kısmım İngilizlere 
terketmeğe mecbur olmuşlardı Ancak bu 
mukavele tasdik edilmeden harp başladı- 
Harp içinde askerî ehemmiyeti artan hat 
suratla Nuseybine kadar inşa edildi. Fakat 
Versay muahedesile Almanlar bu hat üze­
rindeki bütün haklarından müttefikler 
lehine feragate mecbur oldular ve İstiklâl 
harbinden sonra bu demiryolu Türkiye 
tarafından millileştirildi-
Bağdat demiryolu şüphesiz umumî 
harbin en büyük âmillerinden biri olmuştur. 
Meineche «Almanlar Bağdat demiryolun 
dan vazgeçselerdi umumî harp olmazdı»
fikrindedir. « Almanya bu hat üzerindeki 
haklarını Rusya ve İngiltereye büyük 
tavizat mukabilinde satabilirdi» fikri de 
umumîdir.
Türkiye Cümhuriyetinin teşkilde Bağdat 
demiryolu meselesi ebediyen kapanmıştır. 
Irak hatlarile iltisakına ve Hindistana 
doğru temdidine imkân görülmeyen bu hat 
ileride Irak, İran ve Efganistan hükümet­
lerinin siyasî ve İktisadî inkişaflarile bir 
millî hatlar şebekesi halinde gayesine 
varacaktır.
Doktor Bekir Sıtkı kitabının sonunda 
« Almanlar yakın Şarkta ne arıyorlardı? » 
başlıklı bir fasılda Almanyayı Şarka sev- 
keden âmilleri tahlil ediyor. Burada gene­
ral Molteke, denberi Türkiyede Almanlar 
için bir kolonizasyon sahası arayanların 
fikirleri ve neşriyatları toplanmıştır. Bu 
fikrirlerin Bağdat demiryolu teşebbüsüne 
müvazi olarak nasıl inkişaf ettiğini takip 
edebiliyoruz- Kayser Vilhemin tamamen 
bu fikirlerden mülhem olduğunu ve Alman 
hükümetinin yalnız İktisadî menfaatler 
takip etmediğini de bütün delillerde görü­
yoruz. Fakat Almanya Türkiyenin parça­
lanmasını mümkün olduğu kadar geciktir­
mek ve kendisi için münasip zaman gelince 
bu mirasa başlıbaşına el koymak siyasetini 
götmekte idi. Bunun için resmî mohafil 
böyle bir iddiayı daima reddetmişlerdir.
Bekir Sıtkı bu husustaki hükmünü 
misafiri bulunduğu memleketin hatırını 
kollıyarak vermiştir.
Taha Toros Arşivi
